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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dividen, net working capital, cash flow, dan cash conversion cycle terhadap cash
holding pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2011-2015. Jenis data yang digunakan
dalam penilitian ini adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian didapatkan dengan menggunakan metode purposive sampling
dimana total sampel yang digunakan sebanyak 12 perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji regresi
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dividen dan cash conversion cycle tidak berpengaruh signifikan terhadap
cash holding, sedangkan net working capital dan cash flow berpengaruh signifikan terhadap cash holding.  
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ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the influence of  dividends, net working capital, cash flow, and cash conversion cycle to
cash holding at manufacturing companies listed in Jakarta Islamic Index (JII) in 2011-2015. The type of data used in this research is
secondary data. The sample in this research is obtained by using purposive sampling method where the total sample is 12
companies. Hypothesis in this research is tested by using multiple linear regression test. The results of this study indicate that the
dividend and cash conversion cycle has no significant effect on cash holding, while net working capital and cash flow have
significant effect on cash holding.
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